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Ӟеч, нош мон 
Визьбугор! 
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3.  Суредъёс шоры учкид ке,  
валаны тон быгатод, 
кудъёссэ пöйшуръёсты 
































6. Футболэн шудыкуз, Коли штанзэ кесиз. Юртты солы тупась 



































































12. Ӵушкон вылэ пöртэм пужыос пуктӥллям. Тод, кыӵе пужыос 






















14. Пичи куншетъёсты буя. Бадӟымез луыны кулэ лызэз но ӵужез 















16. Одӥг кадь формаен но пужыен суредъёсты горд гожен герӟа, 










17. Юртты коӵышпилы вань шыръёсты кутыны но котькуд висъетэ 












18. Стаканъёсы понэмын кык пӧртэм ныгылиос (шарикъёс). Кыӵе 










19. Чонари аслаз вотэсаз лыдпусъёсты пыртылэм. Тод, кыӵе лыд-












20. Котькуд чурын пöйшурлэн нимыз ватэмын. Гожпусъёсты ин-











21. Та укноосты фигураосын озьы пытса, соос буёлзыя но фор-

























   
24. Котькуд пӧзьлэсь куззэ шедьты. Но одӥгезлэн пӧзьлэн кузэз 








25. Вера, визьмо эше, кудӥз меда тиккетонъёс пöлысь али куать 






















































Кудӥз меда та суредъёс пӧлысь азьпал бамын сётэм таблицаын 














31. Маши дӥсьсэ ноку лад-лад уг тыры, тани нош ваньмыз су-






















































36. Котькуд чурын лыдпусъёс малпаса интыямын. Тод, кыӵе лыд-

























39. Суредъёс но улазы сётэм лыдпусъёс шоры сак учкы. Табере 















































43.  Суред вылысь гожен нырысь пöйшуръёсты, собере тылобур-











































48. Та фигураосты квадратъёс пушкы озьы суреда, котькуд стол-











49. Кыӵе буёлэн карандашъёс кулэ, пурысьсэ суредэз буян понна? 




































































55. Пияшъёслы вордӥськем нуналазы пӧртэм арбериос кузьмазы. 
Гирилы ӧз сётэ барабан, Олёшлы – час, нош Петилы шедиз са-






56. Сётэм фигураосты котретъёс пушкы суреда. Пичиоссэ – вакчи 
гожен лэсьтэм котретэ, пурысьёссэ – вогыриё котретэ, котыре-
съёссэ – кылемаз котретэ. Фигураосты люкыкуд, лыдэ басьты, та 
















































60. Суредаськись кагаз вылэ кубик суредаз, котькуд палаз кыӵе ке 
но суред лэсьтӥз. Собере кубикез вандӥз но лякиз. Кыӵе су-
























Мусо пичи эше, тон туж 
усто ужад, шудӥд! 
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